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Важливою особливістю ринкової економіки є її нестабільність, що проявляється в коливаннях ділової активності циклічного та нециклічного характеру. Наслідки таких коливань окрім стимулюючої дії можуть мати й рушійний характер для соціально-економічної системи, що обумовлює необхідність  державного антикризового регулювання. Тому питання вдосконалення антикризової політики держави залишаються актуальними для сьогодення.
Дослідженню циклічності та механізму антикризового регулювання присвячені праці багатьох зарубіжних вчених, зокрема Алле М., Вікселя К., Жугляра К., Кідланта Ф., Кітчина Дж., Кондратьєва М., Кузнеця С., Мендельсона Л., Мінські Х., Мітчелла У., Прескотта Е., Туган-Барановського М., Фрідмена М., Хайєка Ф., Хансена Е., Харрода Р., Хоутрі Р., Шварц. А., Шумпетера Й.. Серед вітчизняних науковців слід згадати Бандуру О., Белінську Я., Білоруса О., Близнюк Т., Возну Л., Гальчинського А., Гейця В., Грабинську І., Замуліна О., Клименко Л., Лагутіна В., Лукʼяненка Д., Мащенко Е., Мельниченко О., Мягкого М., Нарвацку Н., Панасюка Б., Рудого К., Румянцева С., Тараненко І., Тарасевича В.. Унковську Т., Юрчишина В. та інших.
Метою даного дослідження є визначення сучасних особливостей державного антикризового регулювання та напрямів його вдосконалення.
Ми поділяємо думку багатьох українських економістів, що «Україна застрягла в міжкризовому просторі» [1, с. 21]. Сучасний соціально-економічний розвиток України, ускладнений воєнно-політичною нестабільністю, ставить нові завдання не лише державою та її економічною політикою, але й перед вітчизняною економічною наукою, яка має обґрунтувати власний напрям виходу з кризового стану, спираючись на досвід практики антикризового регулювання в інших країнах світу та з урахуванням факторів як ендогенного, так і екзогенного впливу на циклічність.
Проблема вдосконалення антикризової політики постала гостро не лише в національному масштабі, але й може бути охарактеризована як глобально-світова. Як зазначається в аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень України, «фінансово-економічна криза перетворилася у світовому масштабі на кризу моделі» [2, с. 3]. В першу чергу, йдеться про кризу макроекономічного прогнозування, проблему передбачення циклів та виявлення надійних індикаторів циклічності. Крім того, сучасні кризи здійснюють наростаючий згубний вплив на соціально-економічний розвиток країн, особливо країн з ринковою економікою, яка тільки формується. Отже, антикризове регулювання має набувати комплексного характеру, уособлювати спільну стратегію боротьби з негативними проявами циклічності в національному та світовому масштабі.
На наш погляд,   сучасний етап розвитку світової економіки відрізняється наростанням інформатизації, поглибленням глобалізації, посиленням самоідентифікації державотворення, загос​тренням фінансово-економічної та політичної нестабільності, актуалізацією питань сталого розвитку. Ці виклики ставлять перед економічною наукою та економічною політикою держави завдання, стисло представлені на рис. 1.
Під державною антикризовою політикою ми розуміємо сукупність заходів держави щодо стабілізації економіки та мінімізації суспільних втрат, пов’язаних з коливаннями ділової активності в національному та світовому масштабі. Її предметом є вплив на основні макроекономічні індикатори циклу, об’єктом політики є чинники циклічності, її суб’єктами виступають органи державної влади.
В механізмі антикризового регулювання переваг, як правило. надається заходам бюджетно-податкового та грошово-кредитного регулювання. Однак, за сучасних умов питання комплексного характеру антикризових заходів набуває все більшої актуальності.

Нові завдання, що постають перед економічною наукою, носять методологічний характер і потребують консолідованих зусиль науковців різних країн, наукових течій та напрямів [3]. Відтак, узгодженості антикризової політики різних країн вимагає практика подолання негативних наслідків кризових  явищ. 
Антикризове регулювання в Україні виходить в високого рівня відкритості економіки. тому має бути направлене на посилення її конкурентного потенціалу [4]. Це можливе лише на основі широкого реформування суспільного життя, зокрема через де бюрократизацію, децентралізацію, боротьбу з корупцією, демонополізацію, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, детінізацію економіки, активне просування експорту та захист внутрішнього ринку, нову політику управління державною власністю, сприяння енергетичній незалежності, новим підходам до реалізації продовольчої та соціальної політики та впровадження макропруденційної політики регулювання фінансового сектору.
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Домінування фінансового сектору, його відрив від реального сектору економіки

Висока «рухомість» циклів внаслідок посилення взаємозалежності економік різних держав через розвиток глобалізації
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Рис. 1 Напрями вдосконалення механізму антикризової  політики



